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tacar la respuesta del público Infantil. gracias a la 
colaboración con los centros escolares. 
Otro servicio que depende del Centro Coordinador y 
que pretende paliar la carencia de servicio de biblio­
teca es el servicio de Biblioteca Volante. que consiste 
en lotes de libros seleccionados según las demandas 
de los usuarios y que se prestan a asociaciones. 
colectivos. centros escolares. etcétera y que. en gene­
ral. tienen una muy buena aceptación. 
OOO¿Qué te gustaría que se iniciara o mejorara de 
cara al futuro, y qué posibilidades ves para que se 
pudiera conseguir? 
Dadas las características geográficas y demográficas 
de la comunidad. la planificación y prestación de los 
Servicios bibliotecarios en las distintas provincias 
debe de surgir del diálogo y la colaboración de las dis­
tintas administraciones. Por ello es importante clari­
ficar lo que se les va a ofrecer a las bibliotecas por 
pertenecer al Sistema Bibliotecario y negociar los con­
venios de funcionamiento y colaboración entre los 
ayuntamientos y los servicios provinciales; para ello 
sería necesario elaborar un plan regional de servicios 
bibliotecarios en la comunidad y discutirlo y nego­
ciarlo entre la Junta de Comunidades y las Adminis­
traciones de ámbito provincial definiendo claramente 
cuáles son los objetivos marcados y los medios nece­
sarios para poder cumplir dicho Plan. 
También es Importante proseguir con las reformas y 
adecuación o ampliación de servicios bibliotecarios en 
los municipios que ya tienen biblioteca. intentando 
adaptar este servicio a los retos que supone una 
biblioteca en el siglo XXI; para ello es necesario un 
Incremento de presupuesto que repercuta en una 
ampliación de personal y de actualización de las 
colecciones disponibles para los usuarios. 
Otro gran reto es el proseguir con los planes de for­
mación de los responsables de bibliotecas con el obje­
to de conseguir unos profesionales lo más preparados 
posible. que estén a tono con los servicios biblioteca­
rios que se quieran prestar. 
También hay que seguir trabajando en Intentar con­
seguir que la biblioteca sea considerada como un ser­
vicio básico que debe prestarse a todos los ciudada­
nos; para ello es muy Importante el seguir organizan­
do actividades y colaborando y cooperando con todas 
las asociaciones y entidades de los distintos munici­
pios. 
También es importante proseguir el trabajo de coope­
ración y colaboración con las distintas bibliotecas de 
la provincia. pues así se potenciará la idea del siste­
ma provincial y coordinadamente con los sistemas de 
las distintas provincias. 
Por ello es importante el soporte legal que concrete las 
competencias de las distintas administraciones y 
obligue a cumplir un programa definido en cada 
municipio. Esto haría que se llevara un proceso con 
una velocidad constante y ágil que evitaría situacio­
nes de voluntarismo y en algunos casos de desilusión 
por no conseguir los objetivos propuestos. 
Para conseguir las inquietudes anteriormente men­
cionadas. creo que es fundamental el diálogo entre las 
distintas aqmlnistraciones y que estas asuman las 
funciones y competencias que tiene asignadas en un 
tono de verdadera colaboración y con una amplitud 
de miras que. en estos momentos. creo que no es la 
que existe. 
Centro Coordinador Provincial de BlbUotecu de 
Albacete 
Comandante Molina. 43 
02005 Albacete 
Tel. (967) 52 30 14 
Fax. (967) 52 29 65 
Fecha de creación: 1958 
N° de centros dependientes: 45 bibliotecas municipa­
les y 1 bibliobús 
Habitantes de la provincia (sin computar los de la 
capital): 212.575 
Total de personas atendidas por servicio de bibliote­
ca: 182.063 habitantes (85.65%) 
Total de personas atendidas por servicio de bibliobús: 
12.305 habitantes (5.78%) 
Total de personas sin servicio bibliotecario: 12.207 
habitantes (8.57%) 
Servicios: 
- Dirección técnica y asesoramiento a las bibliotecas 
Integradas en el sistema 
- Planificación y estudio de los servicios biblioteca­
rios de la provincia 
- Organización y coordinación de actividades de ani­
mación y difusión del libro y la lectura 
- Colaboración y asesoramiento técnico. en la medi­
da de lo posible. con otras entidades y colectivos 
como centros educativos. asociaciones. hogares de 
tercera edad. etcétera. 
Personal: 
- 1 director técnico del Centro 
- 1 técnico auxiliar del Centro 
- 1 auxiliar de blbliobús 
- 1 conductor de blbliobús 




000 ¿Qué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
La Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real está 
Inmersa en el proceso de modernización funcional 
que implica su evolución de Casa de la Cultura a 
Biblioteca Pública Provincial. en unas condiciones 
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objetivas poco favorables 
por la escasez de perso­
nal técnico bibliotecario y 
las deficiencias de un edi­
ficio que se quedó peque­
ño hace tiempo. 
Iniciada la informatiza­
ción en 1991 . actualmen­
te un gran porcentaje de 
las desclipciones biblio­
gráficas de sus fondos 
Iibrarios se encuentra 
incluido en su catálogo 
informatizado de acceso 
público. y está a punto de 
finali7.ar la instalación de un nuevo equipo informáti­
co que refor¿ará al anterior y posibilitará la conexión 
en red con otros Centros y por lo tanto la mejor inte­
gración del Centro en proyectos cooperativos regiona­
les y nacionales. 
A pesar de la mencionada escasez de personal técni­
co bibliotecario. aunque refor¿ado por la colaboración 
temporal de becarios. y a  pesar también de la discon­
tinuidad en la Dirección. vacante durante diferentes 
periodos. el esfuer7..0 de las personas que han tenido 
que asumir temporalmente esa responsabilidad y la 
voluntad de todo su personal en general. han logrado 
el continuo mantenimiento y ampliación de sus catá­
logos y el buen funcionamiento de determinados ser­
vicios. También el edificio ha tenido que adaptarse al 
crecimiento de fondos. a la afluencia de usuarios. y a 
las nuevas tecnologías. modificándose los usos y dis­
tribución del espacio. aunque éste siga condicionan­
do los servicios. Así. en el caso del Préstamo para 
adultos. ha imposibilitado el disponer de las obras en 
libre acceso para el público como seria deseable. 
La Biblioteca cuenta con una buena Sección Local y 
Provincial. para cuyas obras se procura una continua 
mayor accesibilidad y disponibilidad. La Hemeroteca. 
muy consultada. abarca una considerable cantidad de 
títulos. ofreciendo en libre acceso los últimos números 
de cerca del 15% de su fondo. La Biblioteca tiene un 
elevado n úmero de impresos antiguos. de los que sólo 
existen catálogos impresos parciales. pero sobre los 
que van ampliándose las consultas desde la integra­
ción de los mismos en el Catálogo Colectivo del Patri­
monio Bibliográfico. y la inclusión por parte de los fon­
dos del siglo XIX en el catálogo automatizado de la 
biblioteca. La biblioteca infantil es muy utilizada por 
los niños y Jóvenes de la ciudad. aunque ésta cuente 
con un Servicio bibliotecario municipal en sus diferen­
tes barlios. dada la amplltud y actualización de su 
oferta bibliográfica. El Servicio de Información Biblio­
gráfica y Referencia. apoyado por un buen Servicio de 
Préstamo Interbibliotecalio. está próximo a alcanzar 
un buen grado de satisfacción de las necesidades 
i nformativas de los usuarios. La biblioteca. en fin. 
cuenta con una Sala de Consulta General para adul­
tos muy completa y actualizada. que a medida que se 
va consolidando la Biblioteca General Universitaria y 
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aunque los servicios bibliotecarios en los Centros de 
Enseñanza Secundaria sigan siendo insuficientes o 
incluso Inexistentes, empieza a alejarse de su tradicio­
nal función de salón de estudio para jóvenes. 
000 ¿Qué te gustaría que se iniciara o mejorara 
de cara al futuro y qué posibilidades ves para que 
se pueda conseguir? 
Entre los proyectos a corto y medio plazo destacaría 
los siguientes: 
- Mejora y racionallzación del Servicio de Informa­
ción Bibliográfica y Referencia integrando biblio­
grafias, catálogos y diferentes bases de datos en un 
sólo espacio y a cargo de personal especializado. 
Dotación para la Hemeroteca de la ubicación, el 
espacio y el mobiliario adecuados, además de abor­
dar su catalogación informatizada. 
Organización de un Servicio independiente de 
Préstamo de materiales no librarlos. 
Para el buen funcionamiento de los tres servicios 
anteriores, resulta imprescindible, a la espera de 
disponer de un nuevo edificio, emprender urgente­
mente otra remodelación del espacio, actualmente 
en estudio. 
- Finalizar la revisión del catálogo informatizado de 
la Sección Local, Provincial y Regional, incluyendo 
en el mismo materiales no librarios y folletos, en el 
marco de la futura consecución, en colaboración 
con la Universidad de Castilla-La Mancha, de un 
Catálogo Colectivo de Fondos castellano-manche­
gos en las bibliotecas públicas y universitarias de 
la región. 
- Planificar con urgencia la microfilmación de ejem­
plares únicos, más deteriorados y más solicitados 
del Fondo Antiguo o de la Sección Local y Provin­
cial, para facilitar la difusión y disponibilidad de 
unas obras que no cuentan con el espacio idóneo 
para su consulta. 
- Mejorar la difusión de los fondos, recursos y pro­
yectos de la Biblioteca, ampliando contactos y cola­
boraciones con otras Instituciones culturales y 
sociales y potenciando el funcionamiento en red de 
las bibliotecas de la Comunidad como paso previo 
a la plena inserción en un Sistema de Información 
Nacional, para lograr una aproximación activa a 
las necesidades informativas de los usuarios. 
BlbHoteca PúbHca del Estado 
"Isabel P6rez Valera" 
cl Prado, 1 0. 
13002 Ciudad Real 
Tel. (926) 22 33 10 - Fax: (926) 23 1877 
Horario 
Lunes a viernes: de 9 a 20,30 h. ininterrumpidamen­
te, excepto la Biblioteca Infantil, que sólo abre por las 
tardes. Sábados: de 10 a 13,30 h. 
Fecha de creacl6n 
Los fondos procedentes de las Desamortizaciones se 
recogieron y organizaron en el Instituto de Enseñan­
za Media "Nuestra Señora de Alarcos" desde 1896. En 
1926 pasaron al Palacio de la Diputación Provincial. 
En 1961 se inaugura el edificio actual. 
Edificio 
1.100 m2 en 2 plantas, I sótano y una torre de depó­
sitos. 
Servicios 
Biblioteca Infantil: Consulta y préstamo 
Sala General de Lectura de Adultos: Consulta de 
- Obras en libre acceso de Referencia General 
- Obras de los depósitos, previa solicitud de: 
Sección Local, Fondo Antiguo y Sección Profe­
sional 
Publicaciones Oficiales 
Números atrasados del resto de Publicaciones 
Periódicas 
Hemeroteca: consulta, en libre acceso, de 100 títulos 
(últimos números) de revistas y periódicos 
Préstamo de libros: Individual, Colectivo o Institucio­
nal, e Interblbliotecario 
Información Bibliográfica y Referencia 
Reprografia 
Fondos 
Libros: 82.000 vals. 
Informatizado en su totalidad: 
Infantil y juvenil (hasta 14 años): 13.000 vols. 
Sección local: 4.300 vols. 
Sala General de Consulta de adultos: 3.550 vols. 
Sección profesional: 1 .700 vals. 
Informatizado parcialmente: 
Fondo antiguo: 4.000 vols. de un total de 10.000 
Préstamo para adultos: 60% informatizado 
Por reconvertir: unos 24.000 vols., de los cuales 
6.000 de la primera mitad del s. XX; el resto, de prés­
tamo, son obras publicadas en su mayoría entre 1960 
y 1980. 
Publicaciones periódicas: 900 títulos. Cerca del 40% 
de suscripción abierta 
Audiovisuales y productos informáticos: 
Cintas de video: 452 títulos en 978 unidades 
Casetes: 1 65 títulos en 292 unidades. 
Discos microsurcos: 465 titulos en 565 unidades. 
CD-AUDIO: 69 títulos en 531 unidades. 
CD-INTERACTIVO: 1 titulas en 5 unidades 
CD-ROM: 27 títulos en 47 unidades 
Disquetes de ordenador: 189 unidades 
MicroJormas: 
Microfichas: 3 titulos en 2.426 unidades 
Diapositivas. transparencias: 
Dispositivas: 225 títulos en 14.509 unidades 
Transparencias: 1 titulos en 23 unidades 
Personal 
- Directora: funcionaria interina 
- 1 técnico (o Ayudante) de bibliotecas: funcionaria 
interina (hay una oposición convocada para la 
dotación de una 28 plaza. Incorporación prevista en 
nOviembre). 
- 3 laborales Nivel 2 (dos encargadas de la Bibliote­
ca Infantil y una encargada de los Asuntos Econó­
micos) 
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- 2 auxiliares administrativos (funcionariOs) 
- 9 ordenanzas (una funcionaria y ocho laborales. 
dos de ellos temporales) 
- 3 limpiadoras (laborales) 
Becarios: 
- Prácticas bibliotecarias: 3 
- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: 2 
(actualmente trabajando fuera de la biblioteca. al 
haber concluido la catalogación del Fondo Antiguo 







or falta de tiempo no hemos podido contar 
con una colaboración escrita como en el resto 
de los centros que aparecen en esta sección. 
Pero a través de una conversación telefónica 
y del testimonio de algunas de las bibliotecas a 
las que atiende este Centro Coordinador. hemos 
podido comprobar que sus actividades son muy 
variadas e interesantes. Pasamos a resumirlas 
muy someramente. 
- El primer objetivo del Centro Coordinador ha sido 
ampliar la red bibliotecaria provincial. Hace 12 
años había sólo 28 poblaciones con biblioteca y en 
la actualidad se ha cubierto el total de la población. 
Se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de 
remodelación de infraestructuras y mejora de los 
fondos. 
Concienciación de los ayuntamientos implicados 
para que se contratara personal de apoyo en las 
bibliotecas. 
- Actividades de dinamización en torno Jornadas de 
animación a la lectura que se llevan a cabo en 60 
localidades. 
- Entre los proyectos para el futuro está el lograr la 
total colaboración entre los colegios y las bibliote­
cas y acometer la Informatización de estas últimas. 
Centro Coordinador Provincial de BlbUotecas de 
Ciudad Real 
Paloma. 7 
13001 Ciudad Real 
Tel.: (926) 25 01 43 
Fax: (926) 22 17 75 
N° de centros dependientes: 100 Bibliotecas Munici­
pales 
Total de personas atendidas por servicio de bibliote­
ca: 466.260 (98%) 
Personal: 
- 1 director técnico 
- 1 técnico bibliotecario 
- 1 auxiliar 
- 1 administrativo 
- 1 becario 
B.P.E. DE CUENCA 
Begoña Marlasca 
Gutiérrez 
000 lo Qué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
Creo que en los últimos diez años. en la Biblioteca 
Pública de Cuenca. ha habido una etapa de gran 
superación en el funcionamiento general del centro (a 
pesar de la enorme lentitud en las dotaciones). sobre 
todo en cuanto a la organización técnica de fondos y 
servicios. debido en gran parte al ligero aumento de 
plantilla en el personal técnico (Incluyendo desde 
luego becarios y contratados temporales) y al desa­
rrollo de la automatización de los fondos. ésta auspi­
ciada por el Ministerio de Cultura. 
Tras no pocos esfuerzos por parte de las personas que 
han ido pasando por este centro en los últimos 10 
años. hoy podemos constatar la implantación social 
de la biblioteca en la comunidad no como "casa de 
cultura" a la manera de los años 60 y 70 (Importante 
en aquel momento en España). sino Como verdadero 
centro de lectura e Información para toda la pobla­
ción. Se ha ampliado el arco de usuarios reales más 
allá de niños. estudiantes y jóvenes. siendo ya coti­
diana también la presencia de mujeres y adultos en 
general. Al aumento paulatino de asistencia de usua­
rios. de fondos y por tanto de préstamos de libros 
para niños y adultos. se ha añadido la modalidad de 
préstamos colectivos y de nuevos materiales como 
videos y próximamente CD-ROM y compact-disc. La 
Sala General de Lectura y la Hemeroteca están siem­
pre a rebo!'\ar y los espacios al público para préstamo 
presentan problemas de capacidad física. 
El servicio infantil no es ni la sombra de lo que era 
hace 10 años. incluyendo una asistencia animada de 
niños. padres y educadores. una instalación renova­
da. fondos totalmente Informatizados y actividades 
infantiles inexistentes hace 10 años. La biblioteca 
dispone también de una importante colección local de 
y sobre Cuenca y su política de captación de nuevos 
fondos ha pennltido una Importante donación por 
parte de la familia de D. Rogelio Sanchís (el primer 
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